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SUMMARY
Ecostratigraphy and its problematics
This is a brief analysis about ecostratigraphy, based on bibliographical as well as
personal inquiries on the subject.
INTRODUCCI6
La realitzacio d'aquest treball ha vingut
motivada per l'absencia palesa a la litera-
tura geologica espanyola de treballs tant
sobre ecostratigrafia com relacionats amb
aquesta disciplina. Aixo contrasta amb el
quc hom pot constatar en la lectura de
les revistes cientifiques mes prestigioses
dels palsos avangats en el camp de la geo-
logia, on els treballs ecostratigrafics son
cada vegada mes abundants. En el present
treball els autors intenten donar una visio
global de que es 1'ecostratigrafia i del que
representa per als estudis enquadrats din-
tre el que es pot anomenar en termes ge-
nerals « estratigrafia».
L'estratigrafia, com a ciencia, cerca 1'or-
denaci6 coherent dels esdeveniments que
han tingut hoc en temps geologics passats.
Aquesta recerca ha conduit diferents au-
tors a realitzar una metodologia comuna
d'aproximacio, i el resultat ha estat la cor-
relacio estratigrafica mitjancant la litostra-
tigrafia la biostratigrafia i la cronostrati-
grafia. Des d'un punt de vista general,
aquests resultats son positius, perque per-
meten un llenguatge comb. D'una manera
mes detallada son molt criticables i son
molt criticats. Molts autors (KRASSILOV,
1978; HoFFMAN, 1981, etc.) consideren que
a causa de la recerca de correlacions a es-
cala mundial, com poden esser els treballs
de BERGEREN (1972), BERGEREN & VAN COU-
VERING (1974), etc., la primitiva i natural
filosofia de la correlacio ha caigut en unes
consideracions molt simples i del tot erra-
des. Com a consegUi ncia d'aquesta tenden-
cia han estat creades divisions cronologi-
ques que no corresponen a la realitat, mit-
jancant linies de temps arbitraries sense
relacio amb els esdeveniments biologics i
sedimcntologics. Tot aixo ha propiciat Fin-
tent de racionalitzacio de 1'estratigrafia,
amb la proposta de l'ecostratigrafia corn
a part de 1'alternativa estratigrafica, jun-
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tament amb la litostratigrafia, la biostra-
tigrafia i la cronostratigrafia.
EVOLUCIO HISTORICA
Segons MARTINSSON (1979), el primer au-
tor que va utilitzar el terme ecostratigra-
phy fou Schindewolf 1'any 1950. Per aquest
darrer autor, l'ecostratigrafia representa-
ria 1'evoluci6 estratigrafica de les comuni-
tats floristiques i faunistiques. Hedberg,
1'any 1958 (in MARTINSSON, 1979) ens parla
d'ecostratigrafia utilitzant aquest terme
per a descriure l'origen dels ambients des
d'un punt de vista molt ampli. Aquest ma-
teix autor remarca que durant algun temps
el terme va apareixer en la terminologia
americana amb significats molt diversos.
Amb motiu de la reuni6 de la Internatio-
nal Subcommission on Stratigraphic Clas-
sification (ISSC, membre de la IUGS) de
l'any 1972, hom decidi que la terminologia
i classificacio estratigrafiques es podrien
agrupar basicament en tres grups: bios-
tratigrafia, litostratigrafia i cronostratigra-
fia, mentre que els aspectes coberts per
1'ecostratigrafia foren deixats de banda.
Aquesta divisio fou criticada durament pel
seu dogmatisme i la seva rigidesa, ja que
son tres especialitats intimament relacio-
nades entre si, per a les quals l'estudi dels
ecosistemes es primordial. Arran d'aquest
enfrontament cientific els paleontolegs
quaternaristes van proposar 1'ds del ter-
me ecostratigrafia ja citat anteriorment
per Hedberg.
MARTINSSON (1973) parla del desenvolu-
pament de la biostratigrafia devers 1'ecos-
tratigrafia, es a dir, la correlacio entre
els ecosistemes i la seva relacio amb el
factor temps. Proposa el terme synecolo-
gical-sedimen tological-syntesis. Aquest au-
tor indica la necessitat que el mateix ti-
pus de treballs ecostratigrafics elaborats
pels especialistes del Quaternari siguin
realitzats sobre sediments molt mes an-
tics (Paleozoic, Mesozoic, etc.).
La proposta formal del Project Ecos-
tratigraphy fou presentada a la UNESCO
l'any 1973 pel comite suec de 1'IGCP, sent
enregistrat amb el num. 53. El projecte
s'accepta l'any 1974 com a Key Project de
1'IGCP (International Geological Correla-
tion Programme), el titol complet del qual
es A project for biochron correlation at
the ecosystem level using the Wenlockian-
Gedinnian as a test sequence (MARTINSSON,
1978, 1979). A partir de 1'any 1974 el terme
ecostratigrafia comenca a ser utilitzat amb
una certa regularitat a les reunions cien-
tifiques internacionals, encara que a vega-
des d'una mancra imprecisa.
L'any 1976, la Societat Paleontologica
russa dedica una sessio al tema Ecostrati-
graphy and ecological systems of the geo-
logical past, on les possibilitats d'investi-
gacio dintre aquest camp foren amplia-
ment debatudes. D'aleshores enca ]a pro-
fusio de treballs ecostratigrafics a Russia
es notable. Tal i com destaca MARTINSSON
(1979), pero, el moviment ecostratigrafic
rus es independent del projecte IGCP, ini-
ciat l'any 1972, encara clue els seus plante-
jaments son parallels.
WATERHOUSE (1976) proposa la incorpo-
racio de 1'ecostratigrafia com a quarta ca-
tegoria principal de la classificacio estrati-
grafica, ensems amb la litostratigrafia, la
biostratigrafia i la cronostratigrafia, i re-
visa el problema de la jerarquia a la no-
menclatura biostratigrafica. Parallelament
a la jerarquia de les superzones, biozones
i subzones, proposa una jerarquia ecos-
tratigrafica a base d'unitats ecologiques i
biostratigrafiques barrejades.
MARTINSSON (1976), en una petita nota
editorial de la revista Lethaia, insisteix en
la necessitat que els estudis ecostratigra-
fics siguin considerats com una nova cate-
goria del mateix nivell que la biostratigra-
fia, la litostratigrafia i la cronostratigra-
fia, remarcant tambe la utilitat d'aquesta
mena d'estudis. Posteriorment, en un tre-
ball d'analisi critica sobre la classificacio
estratigrafica, HOLLAND (1978) arriba a con-
clusions molt similars a les manifestades
per MARTINSSON (1976).
KRASSILOV (1978) critica l'evolucio de la
classificacio estratigrafica de les darreres
decades, ja que passa de regional a global
i de natural a artificial. Donat que els can-
vis en els processos sedimentaris estan
controlats pels factors fisics, i aquests son
ciclicg, i que a la vegada condicionen l'eco-
sistema, aquest autor veu la necessitat de
l'estudi evolutiu dell ecosistemes en comp-
tes de l'estudi aillat de l'evolucio a nivell
especific.
CISNE & RABE (1978) i RABE & CISNE
(1980) mostren la utilitat dels estudis ecos-
tratigrafics per a poder correlacionar di-
ferents nivells corresponents a una ma-
teixa conca sedimentaria, utilitzant el ter-
me «coenocorrelacio» per a l'analisi dels
gradients de les paleocomunitats, de gran
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utilitat en els estudis de segi.iencies depo-
sicionals a conques individuals.
Encara que la problematica de l'ecos-
tratigrafia en ella mateixa no es tracta,
creiem interessant de comentar el treball
de JOHNSON (1979) per I'analisi que fa
de les classificacions biostratigrafiques.
Aquest autor proposa una classificacio mes
racional de les zones biostratigrafiques
tenint tambe en compte les unitats paleo-
ecologiques, reagrupant les zones defini-
des a la International Stratigraphic Guide
(HEDBERG, 1976, 1980) en tres tipus dife-
rents: 1) zones amb limits definits basats
en esdeveniments dels estrats, 2) zones
amb limits definits basats en esdeveni-
ments filetics, i 3) zones sense limits de-
finits.
CUGNY & REY (1981 a, 1981 b) mostren la
utilitat de l'us de l'analisi factorial i de
l'analisi de correspondencies en l'estudi
de les conques sedimentaries. Proposen,
aixi mateix, el terme aecozona» per a de-
signar ]a unitat espacial corresponent al
conjunt de capes que materialitzen un
medi de vida homogeni. Aquest concepte,
1'apliquen a 1'Albia de Portugal, on arriben
a diferenciar fins a sis ecozones diferents.
HOFFMAN (1981) es Cl primer autor que
fa una analisi critica seriosa sobre les di-
ferents tendencies ecostratigrafiques. Per
ell l'ecostratigrafia ha tingut un ampli
resso, no solament per la seva aplicacio
practica sing tambe per ]a seva aproxima-
cio a la filosofia de l'estratigrafia. Segons
aquest autor, l'estratigrafia necessitaria un
geological-time-frame format per unitats
basades en conceptes evolutius i ecologies
mes reals, proposant a la vegada una serie
de parametres per tal de limitar el paradig-
ma ecostratigrafic.
A TALL DE REFLEX16
Hom pot definir l'ecostratigrafia com a
l'estudi de l'evolucio dell ecosistemes fos-
sils. Aquesta definicio, molt vaga de per si,
ha donat peu al fet que dintre el moviment
ecostratigrafic internacional s'hagin des-
envolupat diferents concepcions sobre ella
(MARTINSSON, 1980; HOFFMAN, 1981; KRAS-
SILOV, 1974, 1978, OLSON, 1980), encara que
l'objectiu de totes elles es arribar a tenir
un coneixement mes racional sobre les
conques sedimentaries (marines i no ma-
rines) i la seva cronocorrelacio.
Segons KRASSILOV (1978) i HOFFMAN
(1981) 1'ecostratigrafia consistiria en 1'es-
tudi de les comunitats tipus (grup de co-
munitats que formen part d'una biopro-
vfncia individual, les quals presenten unes
estructures ecologiques properes i limita-
des per factors ambientals) i en l'analisi
regional de conques, tenint sempre en
compte la relacio organisme-habitat, adap-
tacions basiques i interrelacions geneti-
ques.
La correlacio geologica sota el concepte
d'ecostratigrafia es basaria en la correla-
cio a nivell de comunitat-tipus. Tot aixo
implica 1'existencia de lfnies de temps,
cada una representativa d'un esdeveniment
geobiologic impres al registre estratigrafic,
i la d'una distribucio de paleocomunitats
tipus, tenint en compte les interpretacions
paleobiogeografiques a gran escala i la tec-
tonica.
Per a poder realitzar estudis ecostrati-
grafics hom ha de partir d'una base geobio-
logica molt amplia. Per aixo cal la diagnosi
de les especies incloses en els materials
en estudi. Aquesta diagnosi s'ha de realit-
zar considerant els aspectes poblacionals
(variabilitat inter i intrapoblacionals, di-
namica, etc.), despres d'haver realitzat un
mostratge correcte que pugui caracterit-
zar la comunitat en tres direccions. Els
estudis tafonomics son imprescindibles
per a coneixer si els organismes fossils i
els materials que els envolten estan si-
tuats en el seu context ecosistematic, tal i
com posen de manifest MARTINSSON (1979)
i HOFFMAN (1981), els quals critiquen al
seu torn la poca atencio que paren sobre
els estudis tafonomics alguns dell treballs
inclosos dintre el ,Project Ecostratigra-
Phv"
Un percentatge molt elevat dels treballs
realitzats sota els ausnicis del ,Project
Ecostratigraphv> consisteix en revisions
taxonomiques i descriptiva de la flora i
fauna del Siltiric. Aquest tipus de treballs
son imprescindibles, pero tanmateix, 1'e-
costratigrafia requereix un coneixement
dels ecosistemes (biologic, sedimentologic
i tafonomic). D'altra banda, aquests tre-
balls descriptius, juntament amb els de
morfologia funcional, paleoecologia, etc.,
tenen una gran valua per les seves apor-
tacions al coneixement de les faunes i
flores fossils. Alguns exemples d'aquests
treballs poden ser els de HURST (1975),
WATKINS (1975), WORSLEY & BROADHURST
(1975) i LENZ (1976) sobre braquibpodes;
WATKINS (1978) sobre ecologia de bival-
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ves; TUREK (1978) sobre nautiloideus;
FRANZEN (1977) sobre crinoids; WATKINS &
BERRY (1977) sobre graptolits; LAUFELD
(1974) sobre quitinozous, GRAY & BoU-
COT (1977) i EDWARDS, BASSET & ROGERSON
(1979) sobre plantes vasculars, etc.
Com a exemple d'estudi ecostratigrafic,
a part dels citats inclosos en el <<Project
Ecostratigraphy» , podem citar SPJELDNAES
(1978), el qual va estudiar les comunitats
fauni.stiques del Quaternari de l'area del
fiord d'Oslo (Noruega) relacionant-les amb
les de 1'Artic. Per aixo aquest autor va te-
nir en compte tant els procesos tafonomics
i sedimentologics corn els ambientals, pa-
rant una atencio especial en els mostratges
realitzats.
1,s evident que com mes antics son els
materials sedimentaris estudiats, mes difi-
cil sera l'aplicacio del model de treball
ecostratigrafic, agreujant-se aquest pro-
blema en els casos en que el desconeixe-
ment de fens i la seva desconnexio filoge-
netica dificulta enormement el treball
d'interpretacio. En referencia a aquest as-
pecte, hi cap citar 1'enorme esforc realit-
zat per alguns cientifics en intentar inver-
tir el sentit normal de treball que consis-
tia a servir-se de 1'actualisme per tal de
reconstruir el medi i les condicions fisi-
ques del moment. En aquest sentit tenim
la discussio de Gould sobre uniformitaris-
me substantiu i metodologic, que podern
trobar a VALENTINE (1973) i a DE RENZI
(1981). Aixi, JEPPSON (1974, 1979), KLAPPER
& BARRIK (1976) i KLAPPER & JOHNSON
(1980) intenten d'apropar-se a la realitat
biologica dels conodonts a partir de 1'es-
tudi sistematic de totes les caracteristi-
ques fisiques i biologiques que degueren
envoltar fens ostentador de tals elements.
Aixi, hom realitza estudis paleoecologics,
tafonomics, de morfologia funcional, en-
torn biologic i del medi fisic, es a dir, en
una paraula: de l'ecostratigrafia envoltant.
D'aquesta manera, en invertir el proces
s'estableixen uses bases taxonomiques
que a la llarga repercuteixen de bell nou
sobre l'estudi ecostratigrafic dels tals se-
diments.
Com a conclusio final, podriem dir que
l'Ecostratigrafia, en el seu sentit ampli,
equivaldria a la introduccio d'una dimen-
sio paleobiologica als estudis estratigrafics.
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